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“Gazeteci mutlaka toplumun aynası olmaz, topluma karşı da 
olabilir”
Seksen yaşındaki Nadir Nadi böyle konuşuyor.
Altmış yıllık gazetecilik, yazarlık, politikacılık deneyimi onu bu 
kesin yargıya ulaştırmış. Yazarlar, toplumun sözcüleridir, toplu­
mu gözleyen insanlardır, ama körükörüne toplumun aynası, öv- 
gücüleri değildirler. Amaçları içinde yaşadıkları toplumu daha 
iyiye, daha güzele doğru değiştirmektir.
TÜYAP, bu yılki fuarın Onur Yazarı olarak gazetemizin başya­
zarı Nadir Nadi’yi seçti. Alpay Kabacalı da Nadir Bey ile ilgili ya­
rarlı bir kitap hazırladı. Bu kitapta Nadir Nadi’nin oldukça geniş 
biçimde yaşamöyküsü, kitapları, kendisiyle son günlerde yapı­
lan bir konuşma, başmakale, deneme ve portrelerinden seçil­
miş birkaç parça yer alıyor. Bu küçük kitap elbette ki Nadir Na­
di’nin tüm yaşamını yansıtacak güçte değil, ama konuyla ilgili 
olanlara yararlı bilgiler veriyor. Hiç kuşku yok ki kalemi eline al­
dığı günden bu yana Atatürk devrimciliğinin çizgisinde, bir adım 
şaşmadan yürüyen güçlü bir yazarın yaşamı, yapıtları, davra­
nışları daha derinliğiyle incelenecek, gelecek kuşaklarca duyar­
lılıkla ele alınacaktır.
Alpay Kabacalı soruyor:
(Arkası İS. Sayfada)
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"Düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü, hukuk devleti, demok­
ratik haklar... Yarım yüzyıldır bunlar ve benzer kavramlar uğrunda 
verilen savaşımın içindesiniz. Zaman zaman Sysiphos gibi aynı 
noktaya dönüp yeniden savaşıma giriyorsunuz. Bu sizde bez­
ginlik, umutsuzluk yaratmadı mı?”
Nadir Nadi’nin yanıtı bütün bu temel özgürlükler için savaşan 
ve daha uzun süre savaş verecek olan kuşaklara güç verecek 
bir nitelikte. Diyor ki:
“Elbette zaman zaman yorgunluk yaratıyor. Ama yine sürdü­
rüyorsunuz. Sürdürmek zorundasınız başka türlü olmaz; bazen 
birkaç kuşağın birbiri ardınca aynı savaşıma girmesi gerekiyor, 
istediğimiz toplum düzenine hiçbir zaman ulaşamadık; ulaşıla­
maz da. Çünkü her zaman daha iyisine ulaşmayı ister insan. 
Bu beni zaman zaman üzüntüye, umutsuzluğa sürüklüyor. Ama 
bunun aşılmaz bir şey olmadığına inanıyor ve çabamı sürdürü­
yorum.”
Ben, Nadir Nadi’yi, 'Cumhuriyet’te’ ‘N ’ imzasıyla çıkan mü­
zik eleştirilerinden tanıdım. Sonra bir gün Sahaflar Çarşısı’nda 
“Sokakta Gürültü Var” adlı o küçük, sıcak, etkileyici kitabını sa­
tın aldım. O güne dek gazete yazarlığını küçümseyen bir yazın 
heveslisiydim. Gazetelerde çıkan köşeyazılarını, başyazıları be­
ğenmezdim. Ama Nadir Nadi’nin bu kitabında yer alan, hepsi 
birer öykücük, birer kısa deneme niteliği taşıyan, daha önce ga­
zetede çıkmış yazılarını toplu olarak okuyunca gazete yazarlığı­
nın gücüne, kalıcı olabilme yetkinliğine inandım. Doğrusu, beni 
gazete yazarı olmaya iteleyen Nadir Nadi gibi yazmak isteğidir. 
Benim örnek aldığım gazete yazarlığı Nadir Nadi’ye özenerek 
oluşmuştur desem yanlış olmaz...
Uzun yıllar ‘Cumhuriyet’ dışındaki gazetelerde çalıştım. Ör­
neğin Ahmet Emin Yalman'ın ‘Vatan’ında köşeyazarlığı yaptım. 
1956’da başlattığım gazete yazarlığımın en iyi bulduğum parça­
larında Nadir Nadi’nin etkisi açıkça görülür. Önce Atatürk’e kar­
şı duyduğumuz sevgi ve bağlılık ki bu yalnızca bir duygusal yak­
laşım değildi. Akıl yoluyla, sağduyuyla, bilinçli benimsenen bir 
kararlılıktı. Basın dünyamızda başka yazarlar, başyazarlar da var­
dı. Ama onların en ünlülerinde bile hoşlanamadığım yanlar bu­
luyordum. Bu yüzden, Türk diline özen gösterme, Türkçe söz­
cüklere yazılarımda yer vermem yüzünden Vatan başyazarı Yal- 
man’ın uyarısı ile de karşılaşmıştım. ‘Ama efendim bu sözcükle­
ri Sayın Nadir Nadi Bey de kullanıyor. Ne var benim de kullan­
mamda' dediğimde, Yalman’dan aldığım yanıt, ‘Nadir, aşırıdır' 
olmuştu!
Atatürk devrimini savunmakta; Türkçeyi savunmakta; demok­
rasiyi, özgürlüğü, uygarlığı savunmakta; insanca bir düzenin ku­
rulmasını savunmakta; gerçekleri dile getirmeyi savunmakta; sa­
natı, edebiyatı savunmakta, en üstün değer bilmekte; toplumu 
da böyle bir aydınlığa götürmeyi özlemekte beraberdik, daha doğ­
rusu genç bir yazar olarak ben, Nadir Nadi’nin yanındaydım, yo­
lundaydım. Bugün, ‘Cumhuriyet’in bir köşesinde yirmi yıldır sü­
rekli yazma olanağına kavuşmanın eşsiz mutluluğunu duyuyo­
rum. Doğallıkla da yirmi yıldır usta bir yazar, sevgi dolu bir dost; 
daha doğrusu eşsiz bir arkadaş saydığım Sayın Nadir Nadi ile 
birlikte aynı safta savaşım vermenin büyük sevincini de...
Öyleyse, hep birlikte daha nice yıllara...
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